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Abstract The “Survey on Ethics Education” from the Architectural Institute of Japan Ethics Committee shows 
that the knowledge-based education was mainly carried out in educational institutions, companies and research 
institutions the until 2009. However, to make the construction industry healthier, it is necessary to teach practice 
of ethics（practical and behavioral ethics）. On the basis of unethical behavior occurrence factors obtained from 
the literature in this study, we pursued practical and behavioral ethics. We found that practical and behavioral 
ethics encourage the practice, with theoretical understanding, of ethics connecting theory and practice. The 
practice of ethical conduct requires strengthening and overcoming unethical behaviors. Education is necessary 
to foster ethical practice and behavior. 
  Keywords: engineering ethics，practical and behavioral ethics，ethical education，unethical behavior  
occurrence factor，Aristotle 
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― 29 ― 
つの性向を，欲求・選択・行動の善悪によって分類
し，良さの順に挙げると表 1のようになる。 


































































献 6）～13）から得られた全 23 要因を対象に行った。
その結果を表 2に示す。 
 第 1 グループには，A.発覚可能性の否定，B.制裁
回避の確信，C.反道徳的行為の正当化，D.責任の回
避，E.行為結果の矮小化，F.組織構造，G.組織忠誠
心，H.報酬体系，の計 8要因，第 2グループには， 
 欲求 選択 行動 
①優れた性格 善 善 善 
②意志の強さ 悪 善 善 
③意志の弱さ 悪 善 悪 
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全要素を比較すると，J と K は，非倫理性の高い，
低いが全て同じ要素であること，M に含まれる要
素は全て非倫理性が高い方向にあるといえる。 







第 4 グループの要因は，要素 1，2，3，6 の計 4
要素で評価することができる。このグループの特徴
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